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Synopsis of the Scorpion fauna of the Manaus region, Amazonas State, Brazil,
with description of two new species
Abstract
A synopsis and a dete¡mination key are proposed for the scorpion fauna of the Manaus region in
the State of Amazonas, Bruzil. Tityus røquelae new species (Buthidae) and Brotheas amazonicus new
species (Chactidae) are described. Some comments concerning the taxonomic position and the geogra-
phic distribution of the species are also included.
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Rezumo
Sâo propostas uma sinopse e uma chave de determinaçâo para os escorpiões da regiâo de Manaus,
no Estado do Amazonas, Brasil. São descritas como novas as especies Tityus raquelae (Buthidae) e
Brotheas amazonícus (Chactidae). São incluídos comentários ¡eferentes à posiçâo taxonômica e à
distribuição géografica das espécies.
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Introduction
La région de Manaus dans I'Etat d'Amazonas au Brésil, correspond à l'une des zones
le plus échantillonnée et étudiée à I'intérieur de I'Amazonie brésilienne.
Par ses caractéristiques de centre d'endémisme, voire de zone considérée comme
refuge forestier (PRANCE 1982; LOURENÇO 1986a), une étude d'ensemble sur la faune
de Scorpions s'avère valable, d'autant plus qu'une telle étude fait défaut àl'heure actuelle,
vu les projets d'écologie qui se développent dans la région (ADIS 1981).
La presque totalité des espèces de Scorpions de la région a déjà fait l'objet d'études
dans des publications précédentes, d'où la non nécessité des redescriptions. Un synopsis de
la totalité des espèces est présenté ici suivi d'une clé de détermination. Deux nouvelles
espèces sont décrites.
La faune de Scorpions de la region de Manaus
La totalité des espèces de Scorpions trouvées à Manaus appartiennent à seulement deux familles,
celle des Buthidae avec les gemes Ananteris et Títyus et celle des Chactidae avec les gemes Brotheas et
Chactopsis, La présence de ces deux seules familles est une constante pour l'ensemble de l'Amazonie
centrale.
- 
Famille des Buthidae SIMON, 1879
- 
Gente Ananterís THORELL, 1891
læ genre Ananteris a été revisé par LOURENÇO (1982) et deux espèces ont été décrites pour la
régiondeManaus: Ananterisdekeyseri LOURENÇO, 1982 etAnanterispydanieliLO\JRENçO, 1982.
læ gewe Ananten's comporte des espèces de très petite taille (2,5 cm environ); ce sont des
animaux très cryptiques et qui présentent des populations peu denses d'où la difficulté des collectes.
Ananterís dekeyserí est connu uniquement de la région de Manaus tandis que A. pydanieli présente
des populations disjointes à Manaus, dans l'Etat de Pará et en Guyane française (LOURENÇO 1983a).
- 
Genre Tityus KOCH, 1836.
Quatre espèces appartenant au genre Tityus sont présentes dans la région de Manaus et zones
enyironnantes.
La plus courante est Tityus metuendus POCOCK, 1897 @igs. 1 à 3), espèce bien caractérisée et
déjà redécrite par LOURENÇO (1983b). Il s'agit d'un Scorpion de grande tailte, 7 à 9 cm de long, de
coloration brun foncé à l'état adulte, avec des taches chez les immatures. En réalité les taches demeurent
à l'état adulte mais sont masquées par I'obscurcissement de la cuticule. Cette variation de coloration au
cours du temps ontogénétique a améné à confondre des immatures avec desespèces différentes.
Les autres espèces du genre sont Títyus silvestris POCOCK, 1897 (Fig. 5),largement distribuée
en Amazonie, avec une population caractéristique de la région de Manaus (LOURENçO 1986a, b); la
totalité du corps de cette espèce de petite tarlle,2 à 3 cm environ, présente une trame de taches assez
diffuses, sur un fond de coloration jaunâtre.
Les deux autres espèces sont assez voisines entre elles; I':une, Títyus strandi WERNER, 1939(Fig.4), a été redécrite et caractérisée par LOURENÇO (1981); c'est une espèce à tendance polymorphe
dont la distribution est assez importante, depuis Tucurui à I'Etat de Pará jusqu'au Lac Amanã à ouest de
Manaus (LOURENÇO 1986a).
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l,a quatrième espèce de Tityus d,é,celée dans la région de Manaus est nouvelle pour la science. La
nouvelle espèce appartient au groupe de Tityus melanostictus POCOCK, 1893 ¡évisé par LOURENÇO
&ETCKSTEDT (1987).
Tityus raqueløe nouvelle espèce (Figs. 6 et 7)
Données sur le type. 
- 
Holotype (femelle) collecté au Km l2 de la Rodovia AM-l, Manaus 
-








Fondée sur I'holotype; mensurations dans le tableau L
Coloration. 
- 
La coloration de base est jaunâtre. Prosoma: plaque prosomienne jaunâtre avec
des nuances de brunâtre. Tubercule oculaire et yeux latéraux noirs. Mesosoma: tergites jaunâtres:
présence sur les tergites I à VI de bandes brunâtres longitudinaies; sur le VII ème tergite une esquisse
de tache brunâtre. Metasoma: les quatre premiers anneaux jaunâtres, le dernier et la vésicule rougeâtre
foncé. Aiguillon à base jaune-rougeâtre et à ext¡émité rouge-noirâtre. Sternites jaunâtres. Peignes,
opercule-genital, sternum, hanches et processus maxillaires ocre-jaune. Pattes jaunes avec des tons




Prosoma: front de la plaque prosomienne avec une concavité moyennement
importante; tubercule oculaire antérieur par rapport au centre de la plaque prosomienne; yeux médians
Sparés par plus d'un diamètre oculaire; trois yeux latéraux, Carènes du Prosoma très faiblement
marquées; la plaque prosomienne est très peu granulée, presque lisse, sauf dans la région antérieure.
Mesosoma: tergites très peu granulés, presque iisses également; à peine quelques granules très
fins dans la région postérieure de chaque tergite. Carène axiale à peine perceptible. Tergite VII avec 5
ca¡ènes faiblement esquissées; une axiale, deux médianes et deux latérales un peu incurvées.
Metasoma: L'annéau I avec 10 carènes; anneaux II à IV avec I carènes; anneau V avec 5
carènes; sur tous les anneaux les carènes sont faiblement marquées; espaces intercarénaux pratiquement
lisses. Vème anneau ar¡ondi. Carènes dorsales des anneaux II à IV avec un granule plus fort, légèrement
granulée. Aiguillon presque aussi long que la vésicule; pourvu d'une épine ventrale bien développée,
avec deux granules dorsaux.
Sternites à stigmates aplatis, presque linéaires. Peignes avec l8 - 18 dents; lame basilai¡e inter-
médiaire très dilatée (Figs. 8 et 9).
Pédipalpes: fémur avec 5 carènes complètes; tibia avec 7 carènes complètes et une carène
interne-dorsale à granules mieux différenciés, le plus proximal étant plus gros et spiniforme; 9 carènes
sur la pince. Tranchant des doigts mobiles avec 15 - 15 séries de granules.
Chélicères avec la dentition caractéristique des Buthidae: deux dents basales au doigt mobile.
Trichobothriotaxie : A-Alpha.




Brésil: Amazonas; Km-12 Rodovia AM-l, Manaus 
- 
Itacoatiara (mata),
III - 1980 (J. S. Amorim), femelle - holotype (INPA); Tefé, sans date ni collecteur, un mâle-immature
et une femelle, paratypes (MNHN-RS-O825-collection Simon-2495, Paris).
Position systématique de Tityus raquelae nowelle espèce par rapport aux autres espèces du
gr o:upe Tityus mel øno stíc tus.
Títyus raquelae est une espèce voisine de Tityus gasci LOURENÇO, 1981 et de Títyus strandi
\ryERNER, 1939, mais est separée facilement par la présence des lames basilaires intermédiaires des
peignes très dilatées chez la femelle, tandis que chez T, gasciet T. strandielles ne le sont pas (Figs. l0
et I l).
- 
Famille des Chactidae POCOCK, 1893.
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A présent deux espèces appartenant à la famille des Chactidae ont étó décelées pour la région de
Manaus.
- 
Genre Chactopsis KRAEPELIN, 1912.
Pour ce genre, une espèce Chactopsis amazonicus LOURENÇO & FRANCKE, 1986 a été déc¡ite
récemment pour la région de Manaus au cours d'un travail de révision du genre, iequel comporte à
I'heure actuelle uniquement 5 espèces (LOURENçO & FRANCKE I986).Chactopsis amazonicus
apparaít comme un élément endémique pour la région de Manaus (LOURENÇO 1986a).
- 
Genre Brotheas C. L. KOCH,1837
La deuxième espèce de Chactidae retrouvée dans la région de Manaus, appartient au genre Brotheas
et correspond à une nouvelle espèce.
Depuis de nombteuses années, cette espèce a étê. citée dans la littérature sous des detérminations
erronées et incomplètes, mais n'a jamais é,tê dê,uite, A présente sa description est faite dans le but de
mettre de I'ordre dans la confusion qui règne a propos de son statut.
Brotheas amazonicus nowelle espèce (Figs. 12 à 15).
Opisthøcønthus manauarensisi FERREIRA, 1968, An. Acad. brasil. Ciênc.40(l): 97.
Opisthacanthus manauarensis: FERREIRA, 1969, Rev. Agric. Piracicaba 44 (2- 3): 69.
Opisthacanthus manauarensisi MATTHIESEN, 1980, Rev. Agric. Piracicaba 55 (3): 132.
Opisthacanthus manauarensís: LOURENçO, 1981, Rev. brasil. Biol. 4l (Z): 344.
Broteas sp.: MATTHIESEN & GONZALEZ-SPONGA, 1984, Ciênc. Cult. 36 (j): 929.
Opisthacanthus manauarensis: LOURENçO, 1985, M. N. H. N.- Paris 6: 76.
Broteas sp.: MATTHIESEN, 1986, Actas X Congr. Int. Aracnol. l: 63.
Données sur le type. -- Holotype (mâle) collecté au Km 70, Rodovia Manaus 
- 
Cancarai,25 - X -
82 (Fernando), Amazonas, Brésil. Dépod à I'Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus.
Etymologie. 
- 
læ nom spécifique fait iéférence à la région où existe I'espèce.
Description. 
- 
Fondée sur I'holotype; mensurations dans le tableau L
Coloration. 
- 
Coloration générale châtain-noirâtre. Vésicule jaune-rougeâtre; aiguillon à base
rougeâtre et à extrémité rouge-noirâtre. Sternites jaune-brunâtre, le VII ème étant le plus foncé. Peignes
et opercule génital jaunâtre-foncé; sternum, hanches et processus maxillaires de la même couleur que
les ste¡nites. Pattes châtain-jaunâtre, avec des taches foncées, diffuses. Pédipalpes châtain-noirâtre.
Chélicères jaunâtre-foncé, avec des taches châtain, en résille; les doigts et leur base sont châtain-foncé.
Morphologie. 
- 
Prosoma: plaque prosomienne frontalement peu convexe; tubercule oculaire
antérieur par rapport au centte de la plaque prosomienne. Yeux médians séparés par un diamètre ocu-
laire. Deux paires d'yeux latéraux. Plaque prosomienne moyennement granulée; tubercule oculaire
ponctué.
Mesosoma: tergites ponctués; le dernier granulé.
Metasoma: les carènes dorsales, latéro-dorsaies et latéro-ventrales bien marquées sur tous les
anneaux; carènes intermédiaires bien marquées mais incomplètes su¡ les anneaux II à IV; carènes
ventrales absentes sur le Ièr anneau et bien marquées sur les autres; elles ont des granules spiniformes
surlelVèmeetparticulièrementsurleVèmeanneau; lescarèneslatéro-ventralesontógalernentdes
granules spiniformes sur le Vème anneau. Tégument intercarénal moyennement granulé. Vésicule
volumineuse; quatre carènes esquissées sur ia face ventrale; faces latérales et ventrales peu granuléeis;
I'aiguillon est large à la base.
Sternites à stigmates linéaires, aplatis; téguúrent ponctué. Peignes à 10 - I 1 dents, sans fulcres.
Pédipalpes: fémur à 5 carènes bien marquées; tibia à 4 carènes; la pince présente des esquisses
de carènes, Faces dorsale et interne du fémur bien granulées; tibia et pincó moyennement gr"nuié.r;
seule la face inte¡ne de la pince présente des granules plus forts. Tranchant du doigt mobile avec une
sélielinéai¡edegranulesdiviséeen6séries'pardesgranulesplusgros.Pattes: teloia¡sesavecdeux
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rangées d'épines longitudinales. Le corps, les pattes et pédipalpes, présentent des nomb¡euses soies.
Chélicères avec la dentition caractéristique des Chactidae: deux dents subdistales et une basale au doigt
mobile. Trichobothriotaxie: néobothriotaxie majorante; 3 trichobothries su¡ le fémur (orthobothrio-
taxique); 34 su¡ le tibia (néoboth¡iotaxique); 26 sur la pince (orthobothriotaxique).
Femelle-allotype: seules les différences avec le mâle sont indiquées. Coloration sembiable à celle
du mâle. Morphologie: vésicule moins volumineuse; peignes plus petits, à moins de dents (9 - 9).
Variabilitédunombrededentsdespeignesdesparatypes:2mâles11-11;1mâle10-10;
I mâle 10- l1; 1mâle 9-10; 2 femelles9-9;2 femelles 8- 8.
Matériel étudié. 
- 
Brési1: Amazonas; Corrego do Futuro, Sítio Colibri, Km 10 Radovia Manaus 
-
Itacoatiara (au sol), 26 - Vil - 1981 (J. S. Amorim), un mâle-paratype (INPA); Km 63 Rodovia AM - 10,
VII-1986(S.Barros),unmâle-paratype(INPA); Km35RodoviaBr-l'14 Manaus-BoaVista,2l-ll-
1979 (F. T. Teles), une femelle-immature-paratype (MNHN, Paris); Km 70 Rodovia Manaus 
- 
Caracarai,
25 - X- 1982 (Fernando), un mâle-holotype (INPA); Manaus, Conj. IPASED, II - 1984 (J. C. Lima), un
mâle-paratype (INPA); Reserva Ducke (au sol), 13 - VII - 1981 (M. C. Coltro), une femelle-allotype, un
mâle et trois femelles-immatures-paratypes (INPA); même localité (tronco de palmeira), 2I - yll - 1982
(J. Ribeiro), une femelle-paratype (INPA); même localité, V - 1982 (4. Stök), un mâle-paratype (MNHN,
Paris).
Position systématique de Brotheas amøzonicus nouvelle espèce par rapport aux espèces voisines
du genre,
Brotheas amøzonícus es| une espèce voisine de Brotheas granul¿tas SIMON, 1877 mais diffère
par la présence d'une granulation beaucoup moins importante (LOURENÇO 1983a).
Clé de détermination pour les Scorpions connus de la région de Manaus.
1 
- 
Sternum triangulaire; tibia des pédipalpes sans tríchobothries ventrales; pince avec deux
trichobothries ventrales; chélicères avec deux dents basales au doigt mobile .
Buthidae - 2.
Sternum pentagonal; tibia des pédipalpes avec 3 trichobothries ventrales ou plus; pince
avec 4 trichobothries ventrales; chélicères avec une seule dent basale au doigt mobile
. Chactidae - 7.
Peignes sans fulcres; 3ème et 4ême paires de pattes avec un éperon basitarsal
' : ' genre Ananterts' 3'
Peignes avec fulcres; 3ème et 4ème paires de pattes sans éperon basitarsai. . . . . . . .
geme Títyus - 4,
Chélicè¡es avec un dessin réticulaire incomplèt Ananteris dekeyserí.
Chélicères dépouwues de pigmentation . . . Ananteris pydaníeli.
Scorpions de taille moyenne ou grande entre 40 et 90 mm; vésicule avec l'épine sous-
aiguillonnaire développée et aigüe 5.
Scorpions de taille petite avec plusieurs taches sur le corps; épine sous-aiguillonnaire
de la vésicule bien développée et rhomboídale Tityus sílvestris.
Lame basilaire inte¡médiai¡e des peignes dilatee chez les femelles 6.
Lame basilai¡e intermédiaire des peignes non-dilatée chez les femelles
Tityus strandi.
Scorpions de grande taille et de teinte noire; immatu¡es tachetés Títyus metuendu*
Scorpions clairs, jaunâtres à tous les stades du développement. . Tityus raquelae,
T¡anchant des doigts mobiles avec plusieurs séries de granulations plus ou moins diffuses;
télotarses pourvus de nombreuæs soies spiniformes , . Choctopsis ømazonicus.
Tranchant des doigts mobiles avec une série linéaire de granules divisée en 6 séries par de










Parnri les 8 espèces de Scorpions recensées pour la région de Manaus, les Ananteris semblent se
trouver uniquement dans les aires de terra fi¡me.
D'autres espèces cepen<lant, telles Tityus silvestrís, Títyus metuendus eI Chactopsis amazonicus,
sont retrouvées aussi bien dans des aires de terra firme qu'en aire inonclée du type igapó. Des exemplaires
de ces espèces ont été collectés, par exemple dans la région du Tarumâ'-Mirún.
Cette différence dans l'écologie des espèces pourrait être expliquée par I'adaptation de certaincs
d'entre elles à grirnper au sommet des arbres; condition pas toujours prósente chez lcs Scorpions. Ainsi.
au moment cle la montée des eaux, il y aurait une migration des Scorpions habitant la igapó vcts la terra
fírme, et surtout une migration verticale vets le sommet des arl¡res.
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Figs. 12 à 15:
Brotheas ¿mtzonicus.
12et131-Mâle-holotype,vuesdorsaleetventrale;14et15:Femelle-holotype,vuesdo¡saleetventrale.
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